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摘要 
在竞争趋于同质化的今天，需求预测作为供应链运作的起点，其准确性将直接影响
企业运行成本和客户满意度。而电气设备制造业面向订单的生产模式，使得电气设备制
造企业将重心更多地放在供应商管理上，忽视了供应链前端需求预测的管理，从而导致
提前期增加、采购成本上升等诸多问题。因此电气设备制造企业需要建立起一套有效且
可持续发展的预测管理体系，以提升预测准确性并牵动供应链的后续活动。 
本文在此背景下，以 A 公司的订单预测为研究对象，探讨该公司 E、P 两厂订单预
测问题，为 A公司解决企业实际问题并持续提高生产能力及运营效率。首先，针对 A 公
司两类型产品的预测做现状分析，分析得出 A 公司目前定量、定性模型的不足之处，以
及预测管理机制的缺乏。其次，收集两厂典型产品的历年数据，在此基础上运用了季节
性预测等多种预测方法对定量模型进行优化，并优化前后结果进行比较分析，证明了优
化后模型的优越性。最后，文章对定性预测进行优化，并将定量优化结果与定性优化结
果结合起来，同时利用 S&OP 理论建立起一套订单预测管理体系，以便 A 公司更好地利
用预测结果，保证预测的实践性与有效性。 
本文基于 A 公司的实际问题，并结合当前电气设备制造行业背景以及国内外相关研
究现状，对 A 公司的订单预测问题提供了一套完整的解决思路。同时对于本文所探讨的
预测管理思路对于制造业特别是同类型的电气设备制造企业具有借鉴意义。 
关键词：订单预测；预测优化；预测管理 
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Abstract 
Demand forecasting, the starting point of supply chain operations, will affect enterprise 
operation cost and customer satisfaction directly as the competition tends to be homogeneous 
today. But on account of its order-oriented production model, the electrical equipment 
manufacturing enterprises prefer to pay close attention to supplier management and ignore the 
management of demand forecasting which is the front end of supply chain, which led to more 
lead time and purchase cost, etc. So the electrical equipment manufacturers need to establish a 
set of effective and sustainable demand forecasting management system to improve the 
accuracy of forecasting and affect the follow-up activities of the supply chain. 
Against this background this thesis takes the order forecast of Company A as research 
object, probing into the order forecasting problems of E and P plant in Company A to solve 
practical problem and improve production capacity and operation efficiency continuously. 
First of all, this thesis analyzed the present status of order forecasting, then focused the main 
problems on the inadequacy of quantitative and qualitative model and the absence of forecast 
management mechanism. Secondly, this thesis optimized the quantitative model by several 
forecasting methods with the typical products data of two plants, and then compared the 
results after optimization, demonstrating the superiority of optimization model. Finally, the 
thesis optimized the qualitative model and combined the optimized results of quantitative and 
qualitative model. At the same time, this thesis established a set of order forecasting 
management system based on S&OP to contribute to make better use of the forecasting results 
and ensure the practicality and effectiveness for Company A. 
This thesis combines electrical equipment manufacturing industry background and the 
relevant theoretical research on account of practical problem in Company A, and provided a 
complete set of solving ideas of order forecasting. Meanwhile this thesis also has reference 
significance to those manufacturing enterprises especially the electrical equipment 
manufacturing enterprises. 
Key Words: Order Forecasting; Forecasting Optimization; Forecasting Management. 
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第 1 章 引言 
随着经济的全球化脚步进一步加快,客户需求急速变化，市场竞争逐渐激烈，如何
及时准确地感知市场变化并快速响应便成为了企业供应链管理的巨大挑战。市场不断变
化导致的需求波动会为供应链带去不确定性的风险。而需求预测作为供应链运作的起点，
构成了供应链中所有计划的基础。需求预测的准确性将直接影响企业运行成本和客户满
意度。而有效的需求预测有助于优化库存、平衡需求与供给、降低供应链成本、提高供
应链效率。 
1.1 研究背景 
电气设备制造行业产品应用涵盖电能利用的多个领域，贯穿了发电、输配电、用电
的全过程，其应用范围广、市场空间大。随着国内基础设施建设以及电力能源投入的发
展，电网改造项目的不断增加，例如智能电网、西电东送、全国联网、农网改造以及城
市化发展所涉及的城网改造都在不同程度上对电气设备制造业起到了积极的促进作用。
此外，石油化工、冶金、煤炭、建材、轨道交通等国民经济基础产业对于电气设备的需
求也愈显强烈。特别地，在国家电网发布的 2016 年社会责任报告中明确指出 2017 年国
网计划投资 4657 亿元，将建设大电网、构建大市场，故此电力工业投资的增长对于电
气设备行业产生联动效应，由此产生的电气设备需求将会不断提升。广阔的市场前景带
来的还有不断增加的各类电气设备制造企业数量以及市场竞争。 
而这些激烈的市场竞争、不断发展的市场需求以及客户日益增长的定制化要求都使
电气设备制造企业的供应链管理水平面临更大的考验。而电气设备制造企业是属于按订
单生产的企业，那么订单作为连接企业和客户的重要纽带，其执行、交付等情况就成为
了电气设备制造企业关注的重点。订单预测是按订单生产的基础，是连接生产和销售的
桥梁，它的准确与否直接关系到企业的生产经营。 
如此以来，为了更好更快地响应客户需求，电气设备制造企业可根据订单预测有效
地利用企业资源，尽可能的对企业经营进行提前规划，以保证客户订单在到达之后能够
及时正常地进行。而准确的预测便可以减少企业面临的不确定性,并对营销、销售、计
划、物流等起到有效的辅助，减少因不确定性带来的供应过剩或不足，并为管理者提供
决策依据。 
A公司作为面向订单生产的制造型企业，高度定制化的订单使得 A公司的供应链管
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理更加复杂，而由此暴露出的订单预测不准确、主观性太强、预测结果未有效使用等问
题已经影响了公司的运营效率。A 公司需要更加准确的预测方法，更加系统地管理预测
过程以及结果，提高企业的运营效率。 
基于以上的研究背景，笔者以 A 公司为例，关注电气设备制造企业订单需求的预测
问题，一方面对 A 公司原订单预测方法进行改进优化，提高预测的准确性；另一方面通
过综合 S&OP（Sales and Operations Planning，销售与运营计划）理论形成较为科学
完善的预测管理体系，使预测结果能够能够有效地被企业各个部门利用，增强预测的可
靠性以及实践性，帮助 A 公司提升客户响应速度，主动充分地满足市场需求，降低采购
和库存成本。 
1.2 研究意义与目的 
虽然在按订单生产的模式下企业是当订单到达后才开始生产，但是实际上，如果没
有在订单到达之前进行物料、生产、人员的准备，那么就会出现无法立即执行订单的情
况发生。因此对订单的需求做出较为准确的判断，并依据预测结果进行生产、采购等活
动的规划，是提高企业竞争力的重要手段。订单预测可以帮助企业将有限的企业资源合
理分配，合理地制定生产、资金、物资、人力和销售计划等决策。特别是对于非生活必
需的产品来说，订单需求的变化较大，对于此类产品的预测准确性和重要性要求就更高。
有效的需求预测将有效地满足生产的需求，同时协同其他部门，有效控制公司库存量及
资金使用率，使企业有效的安排生产并帮助企业做出有效的决策[1]。 
基于电气设备制造业是技术、资金密集型行业，具有高投入、高风险等产业特征，
控制电气设备制造业的订单不确定风险成为了每一个电气设备制造企业的管理重点。所
以对于 A公司来说，有效的订单预测对采购活动、生产计划、库存管理等企业活动有较
强的指导意义，可以提高企业的经营水平以及经济效益，更重要的是能帮助企业快速响
应并满足客户的需求，提升竞争力和客户满意度。有效的预测将可以更好地满足生产的
需求，同时协同其他部门控制公司库存量及物流周转率。相反，若预测不够准确，不但
会造成生产原料的缺失，同时有可能同时造成其他材料的库存过剩，甚至是报废。 
本文从 A 公司的两厂各自的预测方法入手，阐述了 A公司原预测方法面临的问题与
不足，并借助一系列预测方法进行预测方法优化，最终得出分别适合两类产品的不同预
测方法，从而提高 A公司的生产效率，降低采购成本，提高生产效率。本文的研究意义
主要体现在三个方面。 
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首先，针对 E、P 两厂不同性质的产品订单预测，本文先利用了不同类别的单一预
测模型对其进行初步优化分析，而后根据单一预测模型分析结果对两类产品运用了两种
不同预测方法对其进行再优化。因此，本文根据了 A公司产品的不同特性，选择了更为
准确的定量预测方法。 
其次，本文探索建立定性与定量模型相结合的预测手段,先对定量模型进行优化，
再对原定性方法进行优化，并通过 S&OP 理论将定量模型与定性模型有效结合来管理订
单预测过程，形成一套较为完善的订单预测管理机制并指导预测结果的应用与改进。 
最后，本文的整个研究为 A 公司优化了定性与定量预测方法，并通过在 S&OP（销售
与运营计划）的实施对预测过程进行管理，对 A公司的经营活动有着直接的实践指导意
义。故此本文的研究内容也在一定程度上给同类型企业一些借鉴意义，使其认识到合理
需求预测的重要性。 
1.3 研究内容与框架 
本文主要结合 A 公司的实际问题,并结合相关理论，以 A 公司两厂的两种不同类型
产品订单预测为研究对象，分析其原预测方法的不足之处，然后在基于预测的相关研究
下选择了一系列不同单一预测模型进行预测结果比较，并在模型预测结果的基础上进行
分析，而后提出了适应两种产品特性的优化预测模型。同时研究如何将原定性方法进行
优化并与定量预测结果结合,利用 S&OP 理论对预测实施过程进行管理,形成一套较为完
善的预测体系。全文共分为 6章，主要研究内容如下： 
第 1 章绪论论述了本文的选题背景以及研究意义,并对文章的研究内容与行文结构
进行简单的介绍。 
第 2 章相关理论综述主要阐述了本文相关的预测现状研究与 S&OP 理论研究现状，
主要介绍了预测概念、方法以及 S&OP 理论。 
第 3 章 A公司的订单预测现状分析。先对企业特点、产品特点等进行简单说明，并
对该公司的预测管理现状进行分析，指出其现有方法的不足并提出预测优化的可行性以
及必要性。 
第 4 章研究 A 公司预测定量方法的优化改进与实践。分别根据 E、P 两厂产品的原
预测方法所得结果作为评判基线，选择不同单一预测模型做预测初步优化，并对预测结
果进行分析。然后根据初步优化的结果分析对 E、P 两厂的预测做再优化与实践，并将
再优化结果与初步优化结果以及原预测模型结果进行比较，得出再优化模型的优越性。 
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第 5 章论述了先对定性预测模型进行了优化，然后利用 S&OP 理论将定性与定量结
合，并搭建预测管理体系的总体架构和实施流程，使销售、采购、生产进行有效的沟通，
以便及时评估预测的准确性和时效性。 
第 6 章是全文的总结展望,对本文的研究内容进行简单总结并指出本文的局限性与
不足之处。 
本文围绕 A 公司的订单预测以及预测管理进行研究,不仅阐述了预测对于企业运营
的重要性和必要性,同时指出了预测不是单纯的数学计算,更是一种管理过程。现目前对
预测方法的研究有很多,但是无论企业使用哪种预测方法都好,计算结果可能差距都不
太大,但是预测管理好坏却是影响预测成败的关键。 
本文结构框架如下： 
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